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RESUMO 
O GEASTO objetiva levar conhecimento sobre a fauna do cerrado, informando ao 
público a necessidade de conservar o ambiente em que vivemos de maneira 
sustentável, ou seja, usando com consciência, permitindo que a natureza seja 
mantida em equilíbrio, e assim possa ser preservada.  
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RESUME 
GEASTO aims to bring knowledge about the fauna of the cerrado, informing the 
public of the need to conserve the environment in which we live in a sustainable 
way, that is, using it consciously, allowing nature to be kept in balance, and thus 
can be preserved. 
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RESUMEN 
GEASTO tiene como objetivo traer conocimiento sobre la fauna del cerrado, 
informando al público de la necesidad de conservar el medio ambiente en el que 
vivimos de una manera sostenible, es decir, usándolo conscientemente, 
permitiendo que la naturaleza se mantenga en equilibrio, y así se pueda 
preservar. 
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Figura 1. Saída para trilha noturna com os acadêmicos de Medicina Veterinária 
que fazem parte do GEASTO, com o guia Silionamã Dantas, graduando em 
Biologia pela UFT. 
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Figura 2. Mapa da trilha a ser percorrida. 
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Figura 3. Foto de um exemplar de um pequeno lagarto, cujo nome científico é 
Gonatodes humeralis. . Foto: Silionamã Dantas 
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Figura 4. Foto de um exemplar de um vertebrado fluorescente, uma perereca, 
cujo nome científico é Boana punctata. Foto: Silionamã Dantas.   
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Figura 5. Parada para repor energias e continuar a trilha pelo campus. Esta trilha 
tem como função permitir a descoberta de novas espécies existentes ao redor no 
nosso ambiente de estudo, de modo a estudá-las e pesquisar mais sobre as 
mesmas, além de promover o interesse dos acadêmicos envolvidos no GEASTO. 
 
 
